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pretação	de	dados	de	inovação	conforme	o oslo manual - Guidelines 
for collecting and interpreting innovation data (OCDE,	2005,	p.	146),	o	
qual	considera	que	a	“inovação	é	a	implementação	de	um	produto	
(bem	ou	serviço),	processo	ou	método	de	marketing	novo	ou	signi-
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novo produto ao mercado,	visando	ao	lucro. 11
2.	Uma	oportunidade	é	uma	situação	em	que	empreende-
dores veem ou criam novas estruturas meio-fins. 3
3.	Uma	oportunidade	é	uma	ideia que se desenvolve para 
uma forma de negócios. 4
4.	Uma	oportunidade	é	uma	percepção	empreendedora	de	
meios possíveis para se obterem/alcançarem benefícios. 5
5.	Uma	oportunidade	é	uma	habilidade	empreendedora	
para criar soluções para um problema. 1
6.	Uma	oportunidade	é	a	possibilidade	de	atender a um 
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O	IBI	segue	como	matriz	metodológica	e	teórico-conceitual	as	
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Quadro 3: distribuição da amostra da pesquisa
Grupo de Ino-
























































































fonte: adaptado de furtado et al. (2007).
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soft	Excel	e	statistical Package for the social sciences (SPSS),	os	quais	
permitiram	identificar	as	médias,	desvios,	valores	totais	e	foram	
responsáveis	pela	organização	visual	dos	dados.	
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Tabela 1: Estatísticas descritivas
N Mínimo Máximo Média Desvio-padrão
Lucro Líquido 103 -328434,00 1602820,00 129834,7961 263010,57386
Total Intangível 103 1020,00 21991922,00 1467862,7087 3155147,26303
Total Ativo 103 268188,00 71269705,00 6913430,3010 9712718,06631
Patrimônio 
Líquido 103 -9269885,00 23294322,00 2675996,1748 4081155,68886
Qtde intangíveis 103 1,00 7,00 3,5534 1,53858
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3 Lucro	Líquido ,535** ,537** 1
4 Total	Intangível ,674** ,671** ,467** 1
5 Acordo	de	não	
concorrência
-,048 -,010 ,117 -,035 1
6 Ágio ,052 ,068 -,181 -,049 -,034 1
7 Amortização	
acumulada
-,088 -,070 -,088 -,098 ,059 -,253** 1
8 Aquisições	e	
Concessões
,085 ,052 -,022 ,222* ,061 -,064 -,100 1
9 Créditos	de	
carbono
-,035 -,046 ,066 -,054 -,051 -,065 -,032 ,166 1
10 Licenças ,078 ,138 ,057 ,207* -,087 ,014 ,015 -,027 -,065 1
11 Marcas	e	
Patentes
-,017 ,017 ,008 -,061 ,260** ,012 ,056 ,021 ,148 -,029 1
12 P&D -,020 -,044 ,208* ,127 ,169 -,067 -,013 ,208* ,093 ,122 -,091 1
13 Projetos	em	
andamento




,232* ,241* ,163 ,179 ,526** ,055 ,065 -,031 ,072 ,006 ,336** ,039 ,072 1
15 Software -,065 -,083 ,111 -,240* -,002 ,003 -,021 -,154 ,063 -,415** ,057 -,013 ,063 -,022 1
16 Outros ,122 ,090 ,011 ,003 ,077 ,263** -,128 ,164 -,080 ,217* ,096 -,086 ,084 ,112 ,008 1
17 Qtde	intangíveis ,122 ,139 ,119 ,099 ,501** ,315** ,036 ,363** ,179 ,218* ,506** ,354** ,133 ,577** ,109 ,505**1
*.	A	correlação	é	significativa	no	nível	0,05	(2	extremidades). **.	A	correlação	é	significativa	no	nível	0,01	(2	extremidades).
Fonte:	Elaborado	pelos	autores.
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Lucro	Líquido 4,473 95 ,000 84787,25000 47154,4581 122420,0419
Total	Intangível 6,083 95 ,000 855996,95833 576632,1312 1135361,7854
Total	Ativo 8,924 95 ,000 5156068,22917 4009098,9938 6303037,4646
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